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PUBLICACIONES RECIBIDAS1
AOUIRRE GANDARIAS (Sabino), Lope 
Garcia de Salar.ar: el primer historiador 
de Bizkaia (1399-1476). Bilbao: Departa­
mento de Cultura, 1994 
AI..ANYA Ro10 (Josep), Assassinat 
sacrlkg d'un menorel a l'església de 
Santa Llúcia de Morella: un "casus iuris 
asyli" a la Baixa Edat Migana, "Boletín 
de Amigos de Morella y su Comarca" 13 
(Morella, 1992-93) 
ALCOY PBDRÓS (Rosa), Aspectos 
formales en la marginalia del Maünóni­
des de Copenhague, "Espacio, tiempo y 
forma: revista de la Facultad de Geogra­
fia e Historia", Serie VII, 6 (Madrid, 
1993) 
ALPHANDéRY (Paul), DUPRONT (Al­
phonsc), La chrltienll el l ''idée de croi­
sade. Paris: Albin Michel, 1995 (Bi­
blioth�ue de l 'evolution de l 'humanité; 
10) 
ALTURO PERUCHO (Jesús), Sludia. 
Barcelona: El autor, 1991-94. Vol. 2 y 3 
ALVARBZ BOROB (Ignacio), Monar­
quía feudal y organización territorial: 
alfoces y merindades en Castilla (siglos 
X-XIV). Madrid: Consejo Superior de
'Relación confeccionada por Rosa Mayordomo Font. 
Investigaciones Científicas, 1993 (Mono­
grafías; 3) 
Amalfi: Sergio de Amoruczo 1361-
1398 a cura di Rosaria PILoNE. Napoli: 
Athena, 1994 (Cartulari notarili campani 
del XV 1ccolo; 2) 
ARNALL JUAN (M. Josepa), PoNS 
OURI (Joscp M.), L 'escriptura a les 
terres gironines: seglts IX-XVIII. Girona: 
Diputaci6 de Girona, 1993. 2 v. 
AURELL CARDONA (Martí), Les noces 
du Comte: mariage el pouvoir en Cata­
logne: 785-1213. Paris: Publications de 
la Sorbonne, 1995 (Serie Hiatoirc 
Ancienne et Mcdiévale; 32) 
BALAOUER PR� (Anna M.), Do­
cumentos referentes a moneda y al co­
mercio del oro africano del Tumbo de 
los Reyes Católicos del Concejo de Sevi­
lla: 1474-1492, "Numisma", 33, n. 180-
185 (Madrid, 1983) 
--, Las emisiones monetarias de Juan 
JI de Castilla (1406-1454), "Numisma", 
41, n. 228 (Madrid, 1991) 
-, Sobre els origens de l 'impost d6l 
montdatge a Calalunya: segks XI-XII, 
"Ermanno A. Arslam Studia Dicata" 
(Milano: Bnnerre, 1991) 
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BALAÑA I ABADIA (Pere), L•s ª"'Is
islllmiqu,s d, M,qu.in,n.sa. Barcelona: 
Dalmau, 1994 (Camí Ral) 
-, De toponims inexi.sttnts i l 'Ono­
ma.sticon Cataloniat: un a,mpk a 
M,quin,n.sa, "Batees", n. 15, maig (S.l., 
1995) 
BAm.ZA ROMÁN (Celso), Lasfuentts 
bO,licas, patrlsticas y judaicas dtl Libro 
dt A.luandrt. Las Palmas: El autor, 
1994 
BARCELÓ CRP.SPf (Maria), Eltments 
mat,rials de ÚJ vida quotidiana a la Ma­
llorca baixmtdieval: part forana. Palma: 
lnstitut d'Estudis BaleArics, 1994. Vol. 1 
BASSO (En rico), Geno va: un imptro 
sul mar,. Cagliari: Istituto sui rapporti 
italo-iberici, 1994 (Collana di studi italo­
iberici; 20) 
BBNAOES Ouvé (Jaume), Les mon,­
dt3 d, Tarragona. Barcelona: Socictat 
Catalana d 'Estudia N umiamltics, 1994 
. BBNBT CLARA (Albert), La famllia 
Gl4rb-Querall (956-1276): s,nyors de 
Salknt, Oló, Aviny6, Gurb, Manlltll, 
Voltrtgtl, Qu,rall i Santa Coloma de 
Querall. Sallent: Institut d' Arqucologia, 
Histbria i Ci�ncies Naturals, 1993 
CAENBOBM, R.C. van, Law, history, 
th, Low Countri,s and Europt. Editcd 
by Ludo MILES. London [etc.]: Ham­
blendon Presa, 1994 
Campagnes m,dilvales: l'homm, ,, 
son �space: ltudes offertes a Rob,rt 
Fossier, travaux r6unis par Elisabcth 
MORNBT. Paria: Publications de la Sor-
bonne, 1995 (Histoire ancienne et m6-
di6vale; 31) 
CÁRCBL ORTf (María Milagros), La 
ungua vulgar ,n la administraci6n epis­
copal valentina: siglos XIV y XV. Castc­
llón de la Plana: Sociedad Castellonense 
de Cultura, 1994 (Obras de investigación 
histórica; 67) 
CAROCCI (Sandro), Baroni di Roma: 
domanit.ioni signorili e lignaggi aristo­
cratici nel Duoctnto e ntl primo Trtc,n­
to. Roma: écolc Fran�ise de Romc: 
lstituto Stoiico Italiano per il Medio 
Evo, 1993 (Collcction de l'école Fran­
�•isc de Rome; 181) 
La "Carta de Logu" del regno di 
Arboria, ed. a cura de Francesco Cesa­
re CASULA. Cagliari: Istituto sui rapporti 
italo-iberici, 1994 (Collana di studi italo­
iberici; 22) 
Cart,s dt poblament m1di1vals val,n­
cianes, ed. Enrie GUINOT RoDRfOUEZ.
Val�ncia: Gencralitat Valenciana, 1991 
CASTAÑEDA (Fray Martín de), Trata­
do dt las supersticiones y hechit.trfas y 
dt la posibilidad y r,medio dellas: 1529, 
ed. Juan Roberto MURO ABAD. 3ª cd. 
Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 
1994 
El cas11/I dtl lloc del Mortll: asptc­
tes histories i dt la r,stauració del casal 
de Montoliu, dircc. i coord. Joaep M. 
VALLOOSEA CATA, Jordi GRANBLL 
MARCH. Morell: Ajuntament, 1994 
CASTIÑBIRAS (Manuel A.), Os traba­
llos t os di.as na Galicia medieval. San­
tiago de Compostela: Universidade, 1995 
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(Biblioteca de divulgación. Serie Galicia; 
15) 
Cataleg del fons del museu del mo-­
nestir de Sanies Creus, a cura de Isabel 
COMPANYS i FARRERONS, Núria MON­
TARDIT i BOFARULL, M. Joana VJRGILI i 
GASOL. Santes Creus, Tarragona: Arxiu 
BibliogrUic de Santes Creus, 1994. 
Volum l. 
Catálogo monumental de Castilla y 
León: bienes inmuebles declarados, 
coord. Javier RIBERA. Valladolid: Con­
sejería de Cultura y Turismo, 1995. 2 v. 
CATEDRA GARCfA (Pedro M.), Ser­
món, sociedad y literat1'ra en la Edad 
Media: San Vicente Ferrer en Castilla 
(1411-1412): es11u:Jio bibliográfico litera­
rio y edición de los textos inéditos. Va­
lladolid: Consejería de Cultura y Turis­
mo, 1994 
Cenlenari Ferran Soldevila: 1894-
1994, ed. Margarida SALA, apendix 
documental Manuel RIU. Barcelona: 
Departament de Cultura, 1994 
CBRVBRA VBRA (Luis), Pelegrina 
(Guadalajara): su castillo, el caser{a y 
la iglesia ro,,,ánica embellecida por el 
prelado Fadrique de Portugal. Madrid: 
Al puerto, 1995 
Chronica naierensis, cura et studio 
Juan A. ESTÉVEZ SOLA. Turnholti: Bre­
pols, 1995 (Corpus christianorum. Conti­
nuatio mcdiaevalis; 71, A) 
Clavis scriptorum lalinorllln Medii 
.A,vi: territoir, franfais 735-987, &lité 
par Marie-Hél�ne JULLIP.N et FranQoise 
PERELMAN. Tumholti: Brepols, 1994 
(Corpus christianorum. Continuatio 
mediaevalis). 2 v. 
COL.LOQUI D'HISTÓRIA DE L' ALI­
MENTACIÓ A LA CORONA D'ARAOÓ (1: 
Lleida: 1990), A.ctes lr. Col. loq1'i d'His­
toria de l'Alimentació a /.a Coronad 'A­
ragó.· edat mirjana. Lleida: Institut 
d'Estudis 11-lerdencs, 1995 (Quaderns de 
l 'Institut; 8)
COMMISSION INTERNA TIONAL DB 
DIPLOMATIQUB, Vocabulaire interna­
rional de la Diplomatique, ed. de Maria 
Milagros CÁRCEL ORTÍ. Valencia: Con­
selleria de Cultura: Universitat, 1994 
(Col.lecció obcrta; 28) 
CONDELLO (Emma), Una scriltura e
un territorio: l 'onciale dei secoli V-VIII 
nell'/ta/ia meridionale. Spo]eto: Centro 
Italiano di Studi sull' Alto Medioevo, 
1994 (Biblioteca di medioevo latino; 12) 
CONORBS D'HISTORJA DEL NOTARIAT 
CATALÁ ( 1: 1993: Barcelona), Acles del 
1 Congris d 'Historia del Notarial Ca­
tald: Barcelona, 11-13 nov. 1993, coord. 
Josep Maria SANS TRAVÉ. Barcelona: 
Fundació Noguera, 1994 (Estudis; 7) 
CONGRESO NACIONAL DB LATÍN 
MEDIEVAL (1: 1993: León), A.etas l 
Congreso Nacional de Latín Medieval: 
León, 1-4 de diciembre de 1993, coord. 
Maurilio PÉREZ GONZÁLBZ. León: Uni­
versidad, 1995 
Les Constitucions de Pau i Tr,va de 
Ca1alunya.· seg/.es Xl-Xlll, estudi i cd. a 
cura de Gener GONZALVO Bou. Barcelo­
na: Departament de Justicia, 1994 (Tex­
tos jurídics catalans; 9. Lleis i costums; 
11/3) 
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CÓRDOBA DB 1.A LLAVE (Ricardo), El 
instinto diabólico: agresiones sexuales en 
la Caslil/a medieval. Córdoba: Servicio 
de Publicaciones, Universidad, 1994 
(Monograñas; 215) 
CORRAO (Pietro), Governare un 
regno: potere, societa e is1i1"zioni in 
Sicilia fra Trecento e Quattrocento. 
Napoli: Liguori, Cop. 1991 (Nuovo 
medioevo; 39) 
CORTONESI (Alfio), Ruralia: econo­
mie e paesaggi del medioevo italiano. 
Roma: Calamo, 1995 (Pagine della 
memoria; 2) 
Cró�ica de Enrique IV de Diego 
Enr{quez del Castillo, ed. Aureliano 
SÁNCHEZ MARTÍN. Valladolid: Universi­
dad, 1994 (Historia y sociedad; 41) 
CRUSAFONT SABATBR (Miqucl), El 
sistema monetario visigodo: cobre y oro. 
Barcelona: Asociación Numismática 
Española, 1994 (Colección• A. Vives 
. Escudero; 3) 
--, BALAOUER PRUNés (Anna M.), 
Hisloria monetaria y sigilografla, .. Actas 
del Primer Coloquio de Sigilografia: Ma­
drid 2 al 4 de. abril de 1987" (Madrid: 
Dirección General de los Archivos Esta­
tales, 1990) 
DALMASF.S BALAÑÁ (Núria de), 
Orfebrería catalana medieval: Barcelona 
1300-1500. Barcelona: lnstitut d 'Estudis 
Catalans, 1992. 2 v. (Monografies de la 
secció historico-arqueologica) 
De l 'homélie au sermon: histoire de 
la prédication médiévale: actes du Col/o­
q"e lnternarional de Louvain-la-Ne1we, 
9-11 juillet 1992, ed. par Jacqueline
HAMESSB et Xavier HERMANO. 
Louvain-la-Neuve: lnstitut d'Études 
Médiévales, 1993 (Textes, études, con­
gres; 14) 
Del rebosl a la taula: cuina i menjar 
a la Barcelona gotica: Museu d'Historia 
de la Ci"lal de Barcelona 15 de setem­
bre de 1994-15 de gener de 1995: expo­
sició. Barcelona: El Museu, 1994 
DB PALMA (Rita Luisa), Lavori edili
nella documentazione contabile del con­
vento della S.ma Trinira di Vilerbo: sec. 
XV, "Archivio della Societa Romana di 
Storia Patria", 110 (Roma, 1987) 
Diálogo filosófico-religioso entre 
cristianismo, judaísmo e islamismo du­
rante la Edad Media en la Península 
Ibérica: acles du Col/oque lnlernational 
de San Lorenzo de El Escorial 23-26 juin 
1991, éd. par Horacio SANTIAOO-OTE­
RO. Turnhout: Brcpols, 1994 (Recontes 
de philosophie médiévale; 3) 
Df.Az DE RÁBAOO (Carmen), La 
morería de Castelló de la Plana: 1462-
1527: estudios socio-económico de una 
aljama musubnana medieval. Castellón 
de la Plana: Ayuntamiento, 1994 (Biblio­
teca Ciudad de Castellón. Miscelánea; 5) 
Diplomalari de la Va/L d 'Andorra: 
segle XIV, [edición de] lgnasi J. BAJOES, 
Mariona FAOES. Andorra: Ministeri 
d'Educació, Cultura i Joventut, 1993. 
Vol. 1 (III) 
Documentación medieval del Archivo 
Ducal de Osuna: 1257-1528, recopilado 
por Manuel GARCÍA FERNÁNDBZ. Osu­
na: Fundación García Blanco, 1994 
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DRONKE (Peter), Verse wilh prose 
from Petronius ro Dante: the art and 
scope of mixed form. London: Harvard 
University Press, 1994 (Carl Newell 
J ackson lectures; 1992) 
ENCUENTRO DE ARQUEÓLOGfA Y 
PATRIMONIO (1 °: 1990: SALOBREÑA), La 
cerámica altomedieval en el sur de al­
Andalus: Primer Encuentro de Arqueo­
logía y Patrimonio, Antonio MALPICA 
CUELLO editor. Granada: Universidad, 
Servicio de Publicaciones, 1993 (Arte y 
arqueología; 19) 
En torno al 750 aniversario: antece­
dentes y consecuencias de la conquisla 
de Valencia. Valencia: Consell Valencia 
de Cultura, 1989 (Monografies del Con­
sell Valencia de Cultura; 4,5) 
EPAL7.A (Míkel de), Ortega y Gas­
set: tensión e integración de lo árabe y 
lo europeo, "Mundo árabe / mundo 
hispánico: creatividad e historia: home­
naje a Marcelino Villegas" (Madrid, 
1990?), p. 43-52 
Escriptures de Santa Maria de Vila­
bertran: 968-1300, ed. de Josep M. 
MARQUES. Figucres: Institut d 'Estudis 
Empordanesos, 199S (Monografies em• 
pordaneses; 1) 
Esglésies roma11iq"es de l 'Anoia, dir. 
i coord. científica Flocel SABATÉ i Cu­
RULL. Igualada: La Veu de I 'Anoia: 
Centre d'Estudis Comarcals d'lgualada, 
1994 
Estudis univerl·itaris ca1a/ans, Barce­
lona: lnsitució Patxot, 1994. Vol. 30 
FBLIU MONFORT (Gaspar), El patri­
moni de la Sel4 de Barcelona dl4rant el 
pontificar del bisbe Aeci: 950-1010, "Es­
tudis universitaris catalans", 30 (Barce­
lona, 1994) 
FERRER MALLOL {Maria Teresa), 
lrregularitats i falsijicacions notaríais, 
"Actes del I Congrés d 'Historia del 
Notarial Catala" (Barcelona: Fundaci6 
Noguera, 1994) 
FLORI (Jean), La chevalerie en Fran­
ce ª" Moyen Age. París: Presses Univer­
sitaires de France, 1995 (Que sais-je; 
972) 
FREEDMAN (Paul), Els orígens de la 
servir,«/ pagesa a la Catalunya medieval. 
Vic: Eumo, 1993 (Referencics; 15) 
GARCIA BIOSCA (Joan Eusebi), Els 
or{gens del terme de Lleida: lafonnació 
d 'un lerritori urba: s. XI i XII. Lleida: 
s.n., 1995 (Joscp Lladonosa)
GARCIA FORTUNY (Josep), La cuina
del haca/la a Catalunya. Barcelona: La 
Magrana, 1994 (Pel & ploma; 8) 
GARCÍA'MARSILLA (Juan Vicente), La
jerarq"ía de la mesa: los sislemas ali­
menlarios en la Valencia bajomedieval. 
Valencia: Diputació, 1993 (Histbria 
local; 13) 
GA RCIA SANS ( Arcadi), Galeres mer­
cants catalanes dels segles XIV i XV. 
Barcelona: Fundació Noguera, 1994 
(Estudis; 6) 
-, El seguro marl1imo en &palla en 
k>s siglos XV y XVI, "Actas del V Cente­
nario del Consulado de Burgos'', 1 (Bur­
gos: Diputación, 1994) 
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GERBERT (Marie-Claude), Les nobles­
ses espagnoles ª" Moyen Age: Xle-XVe 
siecle. Paris: Armand Colin, 1994 
GONZÁLEZ ARCE (José Damián), 
Ordenanzas y f"ero concedidos a la
ciudad de Córdoba por Fernando III, 
"Cuadernos de estudios medievales y 
ciencias y técnicas historiográficas" XVII 
(Granada, 1992) 
-, La política fiscal de Alfonso X en
el reino de Murcia: portazgo y dieÚnos, 
"Studia histórica: historia medieval", 10 
(Salamanca, 1992) 
HERRERA GARCÍA (Antonio), Villa­
nueva del Ariscal: historia de mi pueblo. 
Villanueva del Ariscal: Ayuntamiento, 
1995 
HINOJOSA MONTALVO (José), Biar: 
un castil/,o de la frontera valenciana en 
la Edad Media. Alicante: Diputación, 
1995 
Historia de Ca1al11lla, presentación 
Salvador CLARAMUNT. Madrid: Club 
Internacional del Libro, 1994 (Gran 
Historia de España; 31) 
Historia de Navarra, presentación 
Angel MARTfN DUQUE. Pamplona: 
Gobierno de Navarra, 1993. 2 v. (Te­
mas de Navarra; 7,8) 
Historia de una cultura, ed. A. GAR-­
cfA SIMÓN. Valladolid: Consejería de 
Cultura y Turismo, 1995. Vol. 1, Casti­
lla y León en la Hisloria de &palla 
Homlnqje a José Antonio Maravall: 
1911-1986. Valencia: Consell Valencia 
de Cultura, 1988 (Monografies del Con­
sell Valencia de Cultura; 3) 
Iberia and the Medilerranean world 
of lhe Middle Ages: studies in honor of 
Roberl /. Burns, ed. Larry J. SIMON. 
Leiden: Brill, 1995. Vol. 1, Proceedings 
from Kalamazoo (The Medieval Medite­
rranean; 4) 
JENAL (Georg), Italia ascética atque 
monaslica = Das Asketen-- und Monchtum 
in ltalien: von den Anfangen bis zur Zeit 
der Langobarden (ca. 150/250-604). 
Stuttgart: Hiersemann, 1995. Vol. 1 
{Monographien zur Geschichtc des Mit­
telalters; Bd. 39). 
JIMÉNEZ ALCÁZAR (Juan Francisco), 
Lorca: cil4dad y término: ss. XIII-XVI.
Murcia: Academia Alfonso X el Sabio, 
1994 (Biblioteca de estudios regionales; 
15) 
LEDESMA RUBIO {María Luisa), Vidas 
mudéjares: aspectos sociales de una 
minoría religiosa en Aragón. Zaragoza: 
Mira, 1994 (Estudios Mira; 5) 
Liber examinationis notariorum civi­
tatis Barchinone: 1348-1386, ed. a cura 
de Josep HBRNANDO DBLOADO, Jordi 
�RNÁNDEZ CUADRBNCH, Jordi GON­
ZBERO MOLL. Barcelona: Fundaci6 
Noguera, 1992 (Acta notariorum Catalo­
niae; 4) 
LóPEZ ELUM (Pedro), La alquer{a 
islámica en Valencia: estudio arqueológi­
co de Bofilla: siglos XI a XIV. Valencia: 
El autor, 1994 
LóPEZ PÉREZ (M. Dolora), La Coro­
na d 'Aragó i el Magrib: politica i co­
merf (1131-1410), "Butllctí de la Socte­
tat Catalana d'Estudia Histories", 5 
(Barcelona, 1994) 
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LLOMPART MORAGUES (Gabriel), No
serets lots remps baile: instantáneas de 
la vida cotidiana del Llucmajor medie­
val. Palma de Mallorca: M useu de Ma­
llorca, 1995 (Trabajos del Museo de 
Mallorca; 53) 
Manuel de Montsuar, dega de Lleida 
i president de la Generalitat de Catalun­
ya: societat, politica i mecenatge cultural 
a la Catal"nya deis seg/e XV, a cura de 
Joan Josep BUSQUETA i M. Esther BA­
LASCH. Lleida: Publicacions del Amics 
de la Scu Vella, 1994 (Dia de la Seu 
Vella; 1993) 
MARTINENA RUIZ (Juan José), Caj•ti­
l/os reales de Navarra: sig/oJ· XIII al 
XVI. Pamplona: Departamento de Educa­
ción y Cultura, 1994 (Historia; 75)
MARTÍNEZ LIÉDANA (Evelio), Los 
judíos de Sahag,,n en la transición del 
siglo XIV al XV. Valladolid: Consejería 
de Cultura y Turismo, 1993 (Estudios de 
historia) 
MARTÍNEZ SARRIÓN (Angel), Monjos 
i clergues a /.a recerca del notarial: 
estl4di deis documents 1/atins de l'abadia 
de Sankr Gallen: .regles VIII-XII. Barce­
lona: Fund. Noguera, 1992 (Estudis; 4) 
Massalubrense:testamenti 1404-1524, 
a cura di Candida CARRINO, Emilia 
CIRELI..A O1..0STR0, Paola TAI. LARINO. 
Napoli: Athena, 1994 (Cartulari notarili 
campani del XV secolo; 1) 
Medievo hispano: esr11.dios in memo­
ria,n del prof Derek W. Lomax. Madrid: 
Sociedad Española de Estudios Medieva­
les, 1995. 
Mensa episcopal de Barcelona: 878-
1299, ed. a cura de Maria PARDO SA­
BARTÉS, proleg de J .M. MARTÍ 80NET. 
Barce)ona: Fundació Noguera, 1994 
(Diplomataris; 5) 
MENSA VALLS (Jaume), Arnau de 
Vi/anova: guia bibliograjica. Barcelona: 
lnstitut d'Estudis Catalans, 1994 (Tre­
balls de la Secció de Filosofia i Ciencies 
socials; 17) 
MITRE FERNÁNDEZ (Emilio), Los 
judios de Ca.srilla en tiempo de Enrique 
JI/: el pogrom de 1391. Valladolid: 
Universidad, 1994 (Estudios de historia 
medieval; 3) 
El monasterio de Nuesrra Señora de 
Prado, Eloisa WATTENDERO y A. GAR­
CÍA SIMÓN, coord. Valladolid: Conseje­
ría de Cultura y Turismo, 1995 
El monasterio de Sijena: catálogo de 
documentos del Archivo de la Corona de 
Aragón, ed. y transcripción por Regina 
SAINZ DE LA MAZA LASOLI. Barcelona: 
CSIC, Institución Milá y Fontanals, 
1994. Vol. 1: 1208-1348 (Anuario de 
estudios medievales. Anejo; 29) 
MONTOYA MARTÍNEZ (Jesús), La
norma rerórica en tiempos de Alfonso X, 
el Sabio, estudio y antología de textos 
Jesús MONTOYA MARTfNEZ. Granada, 
Adhara, 1993 (Romania) 
MONZEL (Bcttina) , Feinde, 
Nachbarn, Bundnispartner: Themen und 
formen der Darslellung christlich-musli­
mischer Begegn"ngen in a11sgewtJhltdn 
historiographischen Que/len des i.slamis­
chen Spanien. M unstcr: Aschendorff, 
1994 (Spanische forschungen dcr 
Gorresgesellschaft. Zwcitc Reihe; 32) 
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NIETO SORIA (José Manuel), Ceremo­
nias de la realeza: propaganda y /egili­
mación en la Castilla Traslámara. Ma­
drid: N erea, 1993 
Nobilta e chiese nel rnedioevo e a/tri 
saggi: scrilli in onore di Gerd G. Te­
llenbach, a cura di C. VIOLANTE. Roma: 
Jouvence, 1993. (Pubblicazioni del Di­
p a r t  i m ent o d i  Med i evi s t i c a
dell'Universita di Pisa; 3) 
OLMOS HEROUEDAS (Emilio), La 
comunidad de Villa y Tierra a partir de 
las Ordenanzas de 1546: apunles para la 
historia local de las/ras de Cuéllar. 
Segovia: Diputación, 1994 
Paisatge i societat a la Plana de 
Lleida a l'Edat Miljana, Jordi BOLÓS
(coord. ). Lleida: Univcrsitat. Servei de 
Publicacions, 1993 (Quadems del Dcpar­
tament de Geografia i Historia; 17) 
PANIAGUA (Juan A.), Sllldia arna/­
diana: trabajos en /Orno a la obra médi­
ca de Arnau de Vilanova, c. 1240-1311. 
Barcelona: Fundación Uriach 1838, 1994 
PASTOR BODMER (Isabel), Grandeza y 
tragedia de lln valido: la muerte de Don 
Alvaro de Luna: e ... rudio. Madrid: Caja 
de Madrid, 1992. 2 v. (Marqués de 
Pontejos; 2) 
Pergamene siciliane dell 'Archivio 
della Corona d 'Aragona: 1188-1347, a
cura di Laura SCIASCIA. Palermo: So­
cicta Siciliana pcr la Storia Patria, 1994 
(Documenti per servire alla storia de 
Sicilia. Prima serie: Diplomatica; 33) 
Politik und Heiligenverehrnng im 
Hochhmitlela/Jer, hrsg. von J ürgen Pe-
tersohn. Sigmaringen: Thorbecke, 1994 
(Vortragc und Forschungen; 42) 
Precursori di Cristo/oro Colombo: 
mercanti e banchieri piacentini nel mon­
do durante il medioevo: allí del Conveg­
no lnlernazionale di Studi, Auditorium 
Cristo/oro Poggiali, Piacenw, 10-12 set­
iembre 1992. Bologna: Analisi, 1994 
Prospellive sroriografiche sulla so­
cieta medioevale: spigolature. Milano: 
FrancoAngeli, 1995 (1573. Studi e ricer­
che storiche; 190) 
Proyección histórica de España en 
sus tres culturas: Castilla y León, Amé­
rica y el Mediterráneo, Eufemio LOREN­
ZO SANZ, coord. Valladolid: Consejería 
de Cultura y Turismo, 1993. 3 v. 
PUERTAS TRICAS (Rafael)' Excava­
ción en San Pedro de Siresa. H uesca: 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
1993 
REDLICH (Oswald), Doctrina de los 
documentos particulares en la Edad 
Media: presencia y esencia de la credibi­
lidad documental, 2 ª ed. Barcelona: La 
Notaría, Colegio Notarial de Barcelona, 
1994 
REGLERO DE LA FUENTE {Carlos Ma­
nuel), Espacio y poder en la Castilla 
medieval: los Montes de Torozas siglos 
X-XIV. Valladolid: Diputación, 1994
-- , Los señoríos de los Montes de To­
rows: de la repoblación al Becerro de 
las Behetrías, siglos X-XIV. Valladolid: 
Universidad, 1993 (Historia y sociedad; 
33)
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Religiosidad y sociedad en el País 
Vasco: s. XIV-XV/, Ernesto GARCÍA 
FERNÁNDEZ, dir. Bilbao: Universidad 
del País Vasco, 1994 
REMF.SAL (Agustín), La raya de Tor­
desillas: 1494. Valladolid: Consejería de 
Cultura y Turismo, 1994 
REYNOLDS (P. J.), Experimental
archaeology a perspective for the future. 
"Stichting voor de N ederlandse Archeo­
logie" (Leiden, 1994) 
RIERA MELIS (Antoni), Alimenlació i 
ascetisme a Europa occidental en el se­
g/e XII. El model cluniacenc, "Col. loqui 
d 'Historia de l 'Alimcntació a la Corona 
d' Arag6", 1 ° (Lleida, 1995) 
--, El bisbat de Girona al primer ter9 
del seg/e XV: aproximació al contexl 
socio-economic de la serie sísmica oloti­
na: 1427-1428, "Anuario de estudios 
medievales", 22 (Barcelona, 1992) 
--, Estrllctura social y sistemas ali­
mentarios en la Cara/u/fa bajomedieval, 
"Acta historica et archaeologica mediae­
valia", 14-15 (Barcelona, 1993-1994) 
RIERA SANS (Jaume), Judíos y con­
versos en los reinos de la Corona de 
Aragón durante el siglo XV, "La expul­
sión de los judíos de España: conferen­
cias ... 11 Curso de Cultura Hispano-Judía 
y Sefardí de la Universidad de Castilla­
La Mancha" (Toledo, 1993) 
RIU RIU (Manuel), Arqueolog(a de 
los núcleos de población en la Edad 
media, "Semana de Estudios Medieva­
les". 2 ª (Nájera, J 992) 
--, De metrología: la pensa, la lliura, 
el marc i l'unra, "Acta numismática", 
21-23 (Barcelona, 1993)
--, L 'església catalana al segle X, 
"Symposium International Sobre els Orí­
gens de Catalunya: segles VIII-XI" , V. 1 
--, Materiales de hierro del despo­
b/QIÍO medieval de Marmuyas, "Cuader­
nos de Estudios Medievales y Ciencias y 
Técnicas Historiográficas", 17 (Granada, 
1992) 
Restos de un curioso díptico de 
peltre procedente del castillo de Mata­
plana, "Boletín de arqueología medie­
val", 4 (Madrid, 1990)
--, Talleres y hornos de alfareros de 
cerámica gris en Cataluña, "Fours de 
potiers et "testares" médiévaux en Médi­
terranée occidcntale" (Madrid: Casa de_ 
Velazquez, 1990) 
RIVERA GARRETAS (María Milagros), 
En torno a las "Memorias" de Leonor 
López de Córdoba, "Congreso de Histo­
ria de Andalucía: Las mujeres en las 
hi�toria de Andalucía", 2 ° (Córdoba: 
Consejería de Cultura y Medio Ambien­
te, 1994) 
--, Nombrar el mundo en fem,nino: 
pensamienlo de las mujeres y teoría fe­
minisla. Barcelona: Icaria, 1994 (Antra­
zit; 7S) 
RODRÍGUEZ DB ALMELA (Diego), 
Va/erío de las estorias escolásticas e de 
Espafla, ed. y est. de Juan TORRES 
FONTES. Murcia: Academia Alfonso X el 
Sabio, 1994. Reimp. 
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RODRÍOUEZ-PICA VEA MATILLA (Enri­
que), La fonnación del feudalismo en la 
Mesela meridional castellana: los seño­
ríos de la Orden de Calatrava en los 
siglos X/1-XIJJ. Madrid: Siglo XXI. 1994 
(Historia) 
RUBIO VELA (Agustín), L 'escrivania 
municipal de Valencia als seg/es XIV i 
XV: burocracia, política i cullura. Va­
lencia: Consell Valencia de Cultura, 
1995 (Historia. Serie Minor; 24) 
--, L 'escrivania mllnicipal de Valen­
cia en e/s seg/es XIV i XV: notes i doc11-
ments, "Caplletra: revista internacional 
de filología", 15 (Valcnc.ia, 1993) 
RUJZ (Teófilo), Crisis and contim,ity,· 
land and town in klte medieval Castile. 
Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 1994 
Rmz MORENO (Esther), Bibliografía 
sobr• Sanl Felil4 de L/obregat. Sant Feliu 
de Llobregat: Ajuntament, 1994 
SARATÉ CURULI. (Flocel), Femmes el 
violence dans la Ca1alogne du X/Ve sie­
cle, "Annales du midi: revue de la Fran­
ce méridionale", 106, n. 207 (Toulouse, 
1994) 
-, Lo senyor rei és mort: aclit11d i 
certmonies deis municipis caralans baix­
medievals davant la morl del monarca. 
Lleida: Universitat, 1994 (Estudi Gene­
ral; 1) 
SAINZ DE LA MAZA LASOLl (Regi­
na), Reperc,uiones de la g11.erra de Cas­
tilla en el Monasterio de Sijena (1356-
1375), "Arag6n en la Edad Media", X­
XI: Homenaje a ... María Luisa Ledesma 
Rubio" (Zaragoza: Universidad, 1993) 
SALICR ú LLUCH (Ro ser), Deis capi­
to/s de 1413 a/s de 1422: un primer 
intenl de fer viable la guarda d 'esclaus 
de la Generalital de Catalunya, " Pedral­
bes. Revista d'Historia moderna", 13 
Barc.elona, 1993 
--, Esclaus i propietaris d'esclaus a 
la Barcelona de 1424-1425: una apro­
ximació des del punt de vista socio-pro­
fesional, " Congres d'Historia de Barce-
lona: la ciutat i el seu territori, dos mil 
anys d'historia" 3 ° (Barcelona, 1993), 
Vol. 1 
--, Propietaris d 'esclau.s a l 'tlmbit de 
la veguería de Barcelona segons el llibre 
de la guarda de 1425: el cas del Mares­
me, "Sessió d'Estudis Mataronins" X
(Mataró, 1993) 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ (Manuel), Gue­
rra, avituallamiento del ejercito y cares­
l{as en la Corona de Aragón: la provi­
sión de cereal para la expedición grana­
dina de Alfonso el Beningno: 1329-1333, 
"Historia. Instituciones. Documentos .. 20 
(Sevilla, 1993) 
--, Sobre la .fiscalidad real en el reino 
de A.ragón d11rante el primer tercio del 
siglo XIV: los sl4bsidios para la campaña 
granadina: 1329-1335, "Revista de 
historia Jerónimo Zurita", 67-68 (Zara­
goza, 1993) 
SÁNCHBZ VILANOVA (Lloren�), La 
vila de la Pobla de Segur a la ll,un de la 
carta-pobla i a/Jres documents de l �rxiu 
Ducal de Medinaceli. LLeida: Historia i
cultura del Pallars, 1985 (Col.lecci6 
d'estudis sobre el Pallars; 1) 
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SCALES (Peter) C., 1ñe fall of the 
Caliphate of Córdoba: Berbers anti 
Andalusis in conjlicl. Leiden [etc.]: Brill, 
1994 (Medieval lberian peninsula. Texts 
and studies; 9) 
Sellos medievales de Navarra: estudio 
y corpus descriptivo, Faustino MENÉN­
DEZ PIDAL DB NAVASCUÉS, Milcel 
RAMOS AOUIRRE, Esperanza OCHOA DE 
OLZA EOUIRAUN. Pamplona: Departa­
mento de Educación y Cultura, 199S 
SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES 
(41: 1993: Nájcra), IV Semana de &lu­
dios Medievales: Nájera, 2 al 6 de agos­
to 1993, asesor José Antonio GARCfA DE 
CORTÁZAR. Logroño: Instituto de Estu­
dios Riojanos, 1994 
SIMPOSf JURIDIC PRINCIPAT D'ANDO­
RRA, REPÚBLICA DB SAN MARINO (1: 
1994: Andorra), Actes del 1 Simposi 
Jurklic Principal d 'Andorra, República 
de San Marino: el "lus commune" co,n a 
dret vig,nt: l 'experiincia j11dicial d �n­
dorra i San Marino, Aquilino IOLP.sIAS 
FERREIRÓS, ed. Andorra: lnstitu 
d 'Estudia Andorrans. Centre de Barcelo­
na, 1994 
SOTO COMPANY (Ricard), La porció 
de Nunó Sanf. Repartiment i població de 
les terres del Sud-est de Mallorca, "A­
fers", 18 (Catarroja, 1994) 
E/.s ttrratrimo/.s dt l'any 1373 al Pi­
rineu: t/tclts a Espanya i Franfa: tffects 
in Spain and France . Barcelona: Scrvei 
Geologic de Catalunya, 1994 (Monogra­
fics; 3) 
TuRRAOO (Argimiro), Santo Tomás 
de Villanueva: maestro de teolog{a y 
espiritualidad agustinianas. Madrid: 
Revista agustiniana, 199S (Perfiles; 3) 
lñe Usatges of Barcelona: the funda­
mental law of Catalonia, translated by 
Donald J. KAOAY. Philadelphia: Univer­
sity of Pennsylvania Press, 1994 (Middle 
Ages Series) 
La Val d'Orcia nel medioevo e nei 
primi secoli del/ 'eta moderna: allí del 
Convegno lnternar.ionale di Studi Storici: 
Pienr.a, 15-18 set. 1988, a cun di Alfio 
CORTONBSI. Roma: Viella, 1990 
VELA AULP.SA (Caries), Aportacions 
per a un cens deis tsptciers i cand,lers 
de Barcelona a la segona meitat del s. 
XIV, "Butlletí de la Societat d 'Amics de 
la Historia i de la Ci�ncia Fannac�utica 
Catalana" 111, n. 5 (Barcelona, 1994) 
Vi/les et sociltls urbaines au Moytn 
Age: hommage a Jacques Heers. Paria: 
U niversit6 de Paris-Sorbonne, 1994 
(Cultures et civilisations m&liévales; 11) 
Els vilral/.s del monestir de Santts 
Creus i la Catedral de Tarragona, loan 
AINAUD I DE LASARTB ... [et al.]. Barce­
lona: Institut d'Estudis Catalana, 1992 
(Corpus vitrearum medii aevi. España; 
8. Cataluña; 3)
WEBSTER (Jill Roscmary), La contri­
bución de los registros del Patrimonio 
Real a la historia de los frailes menores 
durante la primera mirad del .siglo XIV, 
"Archivo ibero-americano", 53, n. 209-
212 (Madrid, 1993) 
Xativa, ,Is Borja: una projecció 
europea: catdleg de l'expo.sició: 4 de 
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febrer - 30 d'abril, Museu de l'Almodi,
1995. Xltiva: Ajuntament, 199S. 2 v.
Xude11s e conversos na historia: actas 
do Congreso Internacional Ribadavia 14-
17 de oct. 1991, ed. Carlos BARROS.
Santiago de Compostela: La Editorial de 
la Historia, 1994. 2 v. 
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